UPM tidak wajar dikaitkan kegagalan sektor pertanian by Utusan Malaysia,







































































































































tJPM dirikan menarajam ulang tahun ke-75



























SambutanJubli IntanUPM di sini
hariini.
Nik Mustaphamenambah,orang
ramaibolehmen)fUmbangdengan
membelijubinyangakandipasang
di menarajamtersebutclannama
pendermakantetterapadasetiap
jubinyangdibeIi.
K8,tanya,jubin bagipelajarbet-
hargaRM75,kakitangandanpertn-
buhanalumni(RM175)manakala
badankorporat(RM1,075).
"Menarajwnini dijangkasiapda-
lamjangkamasasembilanbulan
daniaakanmenjadisimbolkepenti-
nganmasad!UPM,"katabeliau.
Selainitu,UPMjugaakanlllembi·
naMuziumKonservatorium,sebuah
muziumkehidupanyangakanme-
nempatkanlebih400spesiestana-
man.
"Muziumseluasdua heMarini
akanmenempatkanpokok-pokoksa-
ka danpokok-pokoknadir(spesies
tumbuhanterancam)yangb.ermotif·
kan ubat-ubatandan wangi-wa-
ngian.
"Ia~an q.ilancarkandalammasa
terdekatdandibukakepadaorang
awammulai23Mei inl,"kataNik
Mustapha.
